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II 
 
ABSTRACT 
 
With the advancement of information communication technology in developed country, 
education field should take advantage to upgrade their learning and management 
techniques. Students should be allowed to learn anytime, anywhere and at their own 
place. However administration and lecture should be able to manage their work more 
effective and flexible. Many studies have recognized the fact that, efficient management 
of education administration process information system the potential to save the precious 
time and facilitate these administrative task. This study aims to develop web based PhD’s 
thesis management information system to automatically ensure the PhD students’ thesis 
information management in the Faculty of Technology in Tripoli. The web based PhD’s 
thesis management information system is often used in educational organizations due to 
its effectiveness in facilitating and enhancing the monitoring of the supervision and 
manage of thesis’s and project paper . To develop such system, there has been a 
combination of both the general methodology on one hand, and Nunamaker’s system 
research process approach to develop the system, on the other hand. The entire study is 
hereby divided into to four main stages (1) requirement gathering, (2) prototype 
development, (3) prototype implementation and (4) usability testing.   
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1 
 
CHAPTER ONE 
INTRODUCTION 
 
In any academic institution, it is usually mandatory for all students to prepare a specific 
project paper as a partial requirement for graduation. Thesis is considered to be a major 
source for students to establish and support their knowledge in whatever field they 
specialize in. Students, in doing so, encounter multiple problems related to the 
preparation of thesis such a finding the most suitable supervisor and examiners and 
specify the viva date and get comments about the thesis with  other issues related to thesis  
schedule. 
It is well known that the information thesis systems are more relevant in educational 
organizations. In this context, causal of the insurance of the rapid distribution and 
treatment of information between users and their various platforms web-based systems 
are considered to be one of the most commonly adopted systems in project paper 
management. Web-based systems are referred to as living systems because they rapidly 
evolve in their functionality, scope, content and use. They also change in their 
requirements, contents and functionality during their life cycle-much more than when the 
case of traditional information, software, and engineering systems. Overall, web-based 
system development is a continuous activity without specific releases as with 
conventional software. Thus, a web-based system is like a garden-it continues to evolve 
and grow.  
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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